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BOĞAZİÇİ'NİN MASALI
Boğaziçi asırlar boyunca sanatkâr­
ların ilham kaynağı olmuştur. Şair­
ler en içli şiirlerini, ressamlar en 
canlı tablolarını, musikişinaslar en 
güzel bestelerini Boğaziçi'nden al­
dıkları ilhamlarla meydana getir­
mişlerdir. Her köşesi başlı başına 
bir tablo, bir şiir, bir musiki olan 
Boğaziçi'nde sanatkârların en bü­
yük ilham köşelerinden biri de 
şüphesiz ki Emirgân olmuştur. E- 
mirgân, her devirde Boğazın en 
gözde bir köşesi olma vasfını mu­
hafaza etmiş ve asırlar boyunca 
sanatkârlara ilham vermiştir. 
TARİHE BAKIŞ
Boğazın bu güzel köşesinin Bizans­
lIlar zamanında büyük bir servi or­
manı olduğu ve içinde hıristiyan- 
lıktan önceki devirlerde, gece ve 
ışık tanrıçaları adına inşa edilmiş 
iki mâbedin bulunduğu bilinmekte­
dir.
Emirgân'ın lâyik olduğu ilgiyi gör­
meye başlaması 16'ncı yüzyılın 
başlarına rastlar. İstanbul'un Türk- 
ler tarafından alınmasından uzun 
bir süre sonra burasının şahane gü­
zelliği dikkati çekmiş ve 16. yüz­
yılın başlarında da burada bir me­
sire yeri doğmuştur. Önceleri bu­
rada sırtlara doğru uzayıp tırmanan 
bahçeler, bilhassa ün kazanmıştı 
Bunların arasında en büyük ve en
güzel olanı «Feridun bahçesi» adını 
taşırdı.
Üçüncü Mehmet'in saltanatı yılla­
rında, Damat İbrahim Paşa tarafın­
dan, Safiye Valide Suitan'ın câriye- 
lerine Feridun bahçelerinde mükel­
lef ziyafetler verildiği bilinmekte­
dir. Hammer ünlü «Osmanlı Tari­
hi» nde, bu ziyafetlerden her biri 
için 6 bin duka altınının sarfedildi- 
ğini yazar.
Dördüncü Murad, Revan kalesini 
fethi sırasında kale muhafızı olan 
Emirgünoğlu Tahmasb Kulu Han. ile 
Kâhyası Murat Ağa «aman» dileye­
rek bin kişiden ziyade adamlarıyla 
birlikte Osmanlı hünkârına iltihak 
eylemişlerdi. Dördüncü Murad Han 
nedimleri arasına kattığı Emirgün- 
oğlu'nu Halep, Murat Ağayı da 
Trablusşam valiliklerine tâyin e t­
mişti.
Ancak, aleyhe faaliyeti tespit edi­
len Murat Ağa, padişahın emriyle 
derhal idam olunmuştu. Buna mu­
kabil Emirgünoğlu, Dördüncü Mura- 
d'a büyük bir sadakatle bağlanmış 
ve padişahın en güvendiği insanlar 
arasına karışmıştı.
Dördüncü Murat Han, son derece 
itimadına müyesser olan Emirgün- 
oğlu'na Boğaziçindeki Feridun Bah­
çesi ile bugün Ahırkapı adıyla andı­
ğımız mahalde bir saray, Kâğıtha­
ne'de de bir çiftlik ihsan eylemişti. 
Emirgünoğlu, padişahın bu ihsanla­
rı arasında en çok Boğaziçindeki 
Feridun Bahçesinden hoşlanmış ve 
bura sırtlarında bir köşk ile kıyısın 
da bir sahilsaray inşa ettirmişti. 
Bu sahilsaray, içinin oyma ve na­
kışları ile olduğu kadar şahane ç i­
nileri ile de ün yapmıştı. Emirgün­
oğlu Tahmasb Kulu Han, ayrıca bu 
sahilsaraya mükellef bir taht koy- 
durtmayı da ihmâl etmemişti. Dör­
düncü Muradın sıcak yaz günlerin­
de, tebdili kıyafet ile buraya geldi­
ği ve sahilsarayda tertiplenen işret 
âlemlerine katıldığı bilinmektedir. 
Padişahın içki ve işrete olan düş­
künlüğünde Emirgünoğlu’nun büyük 
tesiri olduğu iddia edilir.
Dördüncü Murad'ın ölümünden son­
ra tahta çıkan Sultan İbrahim az bir 
zaman sonra Emirgünoğlu Tahmasb 
Kulu Han'ı katlettirmiş, Boğaziçi'n­
deki o muhteşem sahilsaray ile 
sırtlarındaki köşkünü ve göz alabil­
diğine uzayıp giden korusunu da 
Kara Mustafa Paşaya ihsan eyle­
mişti.
Kara Mustafa Paşa, Emiroğlunun sa- 
hilsarayını kendi zevkine göre de­
ğiştirmiş ve ortaya ilkinden daha 
başka güzellikte, yeni bir sahilsaray 
çıkartmıştı. Ancak ne çâre ki bu sa­
hilsaray Kara Mustafa Paşaya da 
uğur getirmemiş ve çok geçmeden 
o da cellât elinde can vermişti. 
Sahilsaray, daha sonraları Şeyhül - 
İslâm Mirza Mustafa Efendiye ih­
san yolu ile intikal etmiş, ondan 
sonra da muhtelif ilim adamları bu­
rada ikamet eylemişlerdi. Bu arada 
sahilsarayın yanma muteber kişiler 
yeni yeni yalılar yaptırmışlar ve Fe­
ridun Bahçesinde yeni bir semt 
doğmaya başlamıştı.
Buranın, yavaş yavaş büyümekte ve 
güzelleşmekte olduğunu gören B i­
rinci Abdülhamit, burada bir cami, 
bir hamam ve dükkânlar inşaasıyla 
yeni bir semt kurulmasını irâde e t­
tikten sonra, ortaya yepyeni ve şa­
hane bir mahalle çıkmıştı.
Üçüncü Selim devrinden itibaren, 
burası devlet ricâlinin, bilhassa 
rağbet gösterdiği ünlü bir semt ol­
muştu. 19 uncu asırda bu güzel 
semt yeni yeni eserlerle süslenmiş 
ve büyük köşklerle sahilsarayların 
yanı sıra mescitler, çeşmeler ve 
türbeler yükselmişti.
Bu gözde semt, buraya ilk yerleşen 
kişi olan Emirgünoğlu’nun adına 
izafeten «Mirgün» veya «Emirgân» 
adlarıyla anılmaya başlamıştı... 
Gümrükçü Osman, Serasker Hüs- 
rev, Sadrıazam Koca Reşit Paşalar­
la Şerif Abdullah ve Hidiv İsmail 
Paşalar uzun yıllar burada oturmuş­
lar ve onların mevcudiyetiyle Emir­
gân çok şeyler kazanmıştı. 
Emirgân’da gözde bir semtin muh­
teşem binaları ile birlikte heybetli 
çınar ağaçları da yükselmeye baş­
lamış ve bu çınarlar bu güzel sem-
Emirgân’daki tarihî «Şerifler Yalısı» nın bugünkü durumu...
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te ayrı bir güzellik vermiştir.
ÇINARALTI
Şerif Abdullah Paşa yalısı, I. Ab 
dülhamid camii ve musluklarından 
ünlü Kanlıkavak suyu akan mermer 
çeşme ile muvakkithanenin çevre­
lediği sahada asırdide çınar ağaçla­
rının altında yalnız Boğaziçinin de­
ğil, istanbulun en ünlü bir köşesi 
ve Türk edebiyatında ölümsüz bir 
yeri olan meşhur Çınaraltı yeralır. 
Tabiatın bu emsalsiz dekoru ara­
sında ve ulu çınarların altında nice 
ve nice yıllar, İ stanbulun en ünlü 
açıkhava çayhanesi olan Çınaraltı 
kendisine sayısız âşıklar bulmuş­
tur. Yahya Kemal, buradan nefis 
mısraları ile Emirgânı anlatmış, Çal 
lı İbrahim en güzel peyzajlarını bu­
radan tuvale dökmüştür.
Nargilelerin tatlı fokurtuları ve tav­
şan kanı çayların etrafa yayılan 
misk kokuları arasında cereyan e - 
den «Çınaraltı sohbetleri» pek ya­
kın bir tarihe kadar sürüp gitmiştir. 
Bu sohbetlerin ünlü kişileri Yahya 
Kemaller, Uzunçarşılı İsmail Hakkı­
lar, Recep Pekerler, Çallı İbrahim- 
ler, Orhan Seyfiler, Yusuf Ziyalar 
olmuşlardır.
Emirgân, Çınaraltı'sı ile olduğu ka­
dar nargilesi, çayı, kahvesi ile de 
ayrıca ün yapmıştır. Özellikle yaz 
geceleri Çınaraltı İstanbulun muh - 
te lif semtlerinden gelen Emirgân 
hayranları ile dolup taşardı. Yaz 
Ramazanlarında, büyük bir kalabalık 
Emirgân camiinde teravih namazı­
nı kıldıktan sonra, Çınaraltının pro- 
tatif demir iskemlelerini doldurur, 
gece geç vakitlere kadar çaylar, 
kahveler, nargileler içerek tatlı sa­
atler geçirirdi.
Emirgân çayının bu derece ün yap­
masına, meşhur Kanlıkavak suyu­
nun sebep olduğu söylenir. Emir- 
gân'ın bu nefis suyu Boğaziçi’nin 
en ünlü sularından biridir. Çınaral- 
tının tam orta yerindeki mermer 
çeşmenin kurnalarından akan o buz 
gibi Kanlıkavak suyunun içimine de 
doyum olmaz.
Zaman; çok şeylerle birlikte Emir­
gân ile Çınaraltı'nın o eski havası­
nı da ortadan sildi. Çayhaneler Çı- 
naraltı'nın dar sahasından bütün 
sahil boyuna yayıldılar. Lüks gazi - 
nolar, restoranlar, kafeteryalar, tu­
ristik tesisler, keskin ışıklar, hopar­
lörlerden yükselen tiz sesler, cad­
deyi kaplayan otomobillerin klâk- 
son, motor ve egzos gürültüleri o 
sâkin Emirgân’ı ortadan kaldırıver- 
di. Emirgân öylesine bir kalabalıkla 
doldu ki, buranın yerli sakinleri a- 
rada kaybolup gittiler.
Emirgân’ın yıllanmış sâkinleri ile 
eski hayranları, bugün o ulu çınar­
ların altında eski Emirgân akşam­
larını ve Çınaraltının o unutulmaz 
sohbetlerinin tatlı hayali ile yaşı - 
yorlar.
Nargilelerin tatlı fokurtusu, tavşan 
kanı çayın misk kokusu, mangal­
da kızaran mısırın genzi okşayan 
rayihası ve ağızlarda dağılan o le­
ziz kâğıt helvalarının tadı arasında 
geçen o unutulmaz saatler ve soh­
betler, o eski âşinâlar, bugün artık 
yalnız hayallerde en müstesna ye r­
leri işgal ediyor.
Eski bir gravürden, 1830 yılının Emirgân'ı...
Emirgân korusu içindeki muhteşem köşk ve havuz... I. Abdülhamit çeşmesi...
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